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ABSTRACT
Faizah, Lilis Nur. 2012. The Ability of Writing Recount Text of the Tenth Grade
Students of SMA N 1 Jekulo Kudus in the Academic Year 2011/2012 Taught
by Using Self-Editing Strategy. Skripsi, English Education Department
Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors:
(1) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd, (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd
Key words: Writing Recount Text, Self-Editing Strategy.
Writing is one of important skills which must be taught to senior high
school students. However, many students have difficulties in writing. Students
cannot write well because they have limited knowledge in English, grammar, and
vocabulary. It makes them repeat the same mistakes in constructing a sentence and
cannot express what they have in their mind. Therefore, the teacher should have
alternative ways to teach in writing. One way to increase their creativity is invite
the students to active in direct practice. To solve the students’ problem to share
their idea on written, self-editing strategy is used to teach them in motivating their
writing skill.
This research has a purpose to find out the answer from the statement of the
problem. The purpose as follows:1)to find out the ability of writing recount text of
the tenth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic year 2011/2012
before being taught by using self-editing strategy, 2)to find out the ability of writing
recount text of the tenth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic
year 2011/2012 after being taught by using self-editing strategy, 3)to find out
whether or not there is any significant difference between the ability of writing
recount text of the tenth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic
year 2011/2012 before and after being taught by using Self-Editing Strategy.
This is quantitative research. The method of the research is experimental.
This design of the research is the experimental method which uses pretest and
posttest. The population is all the tenth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus in
the academic year 2011/2012. The total number of population is 360 students. The
sample is taken one class from the population by using cluster random sampling.
The data were taken from the written test. After the students were given the pretest,
they were given the treatment for four meeting. Giving of the treatment relies on
the material that taken from the syllabus of the school. Then, the data were
analyzed using the t-test method to find out whether or not there is any significant
difference between the ability of writing recount text of the tenth grade students of
SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic year 2011/2012 before and after being
taught by using self-editing strategy.
The result of the research, the mean of pretest 62.95 and the mean of
posttest is 70.85. It can be concluded that t-observation 10.26 in the level of
significance α 0.05 and the degree of freedom (df) 39 which is gained from N-1, the
t-table is 2.03. Thus, Ho is denied and Ha is confirmed. So, the hypothesis states,
“there is any significant difference between the ability of writing recount text of the
x
tenth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus in the academic year 2011/2012
before and after being taught by using self-editing strategy” is confirmed.
I hope this study can be used by the teacher as one way to enrich the
reference about improving the students’ writing skill in the tenth grade students,
and also as a consideration for the teacher to choose self-editing strategy as an
alternative to help and make the students write recount text easily. The students can
use the self-editing strategy to make their writing better.
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ABSTRAKSI
Faizah, Lilis Nur. 2012. Kemampuan Menulis Tek Recount Kelas Sepuluh SMA N 1
Jekulo Kudus Pada Tahun Ajaran 2011/2012 dengan Menggunakan
Strategi Self-Editing. Skripsi, English Education Department Teacher
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (1)
Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd, (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd.
Kata kunci: Menulis Recount, Strategi Self-Editing
Menulis adalah salah satu keterampilan penting yang harus diajarkan
kepada siswa SMA. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam menulis.
Siswa tidak bisa menulis dengan baik karena mereka memiliki pengetahuan yang
terbatas dalam bahasa Inggris, tata bahasa, dan kosa kata. Hal ini membuat mereka
mengulangi kesalahan yang sama dalam membangun kalimat dan tidak bisa
mengungkapkan apa yang mereka miliki dalam pikiran mereka. Oleh karena itu,
guru harus memiliki cara-cara alternatif untuk mengajar secara tertulis. Salah satu
cara untuk meningkatkan kreativitas mereka adalah mengajak siswa untuk aktif
dalam praktek langsung. Untuk memecahkan masalah siswa untuk berbagi ide
mereka pada tertulis, self-editing strategi digunakan untuk mengajar mereka dalam
memotivasi kemampuan menulis mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari pernyataan masalah.
Tujuannya adalah seagai berikut 1) kemampuan menulis teks recount kelas sepuluh
SMA N 1 Jekulo Kudus pada tahun ajaran 2011/2012 sebelum menggunakan
Strategi Self-Editing, 2) kemampuan menulis teks recount kelas sepuluh SMA N 1
Jekulo Kudus pada tahun ajaran 2011/2012 sebelum menggunakan Strategi Self-
Editing, 3)untuk mengetahui apakah atau tidak ada perbedaan yang signifikan
antara kemampuan menulis recount text dari siswa kelas X SMA N 1 Jekulo Kudus
pada tahun akademik 2011/2012 sebelum dan sesudah diajarkan dengan
menggunakan Self-Editing Strategi .
Ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan
adalah eksperimental. Rancangan penelitian adalah metode eksperimen yang
menggunakan pretest dan posttest. Populasi adalah semua siswa kelas X SMA N 1
Jekulo Kudus pada tahun akademik 2011/2012. Jumlah total populasi adalah 360
siswa. Sampel diambil satu kelas dari populasi dengan menggunakan cluster
random sampling. Data diambil dari tes tertulis. Setelah siswa diberi pretest,
mereka diberi pengobatan selama empat pertemuan. Pemberian pengobatan
bergantung pada materi yang diambil dari silabus sekolah. Kemudian, data
dianalisis menggunakan metode t-test untuk mengetahui apakah atau tidak ada
perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis recount text dari siswa kelas
X SMA N 1 Kudus Jekulo pada tahun akademik 2011/2012 sebelum dan setelah
diajarkan dengan menggunakan self-editing strategi.
Hasil penelitian, mean dari pretest 62.95 dan rata-rata posttestis 70.85. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa t-observasi 10,26 pada tingkat signifikansi α 0,05 dan
derajat kebebasan (df) 39 yang diperoleh dari N-1, t-tabel adalah 2,03. Dengan
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demikian, Ho ditolak dan Ha dikonfirmasi. Jadi, negara-negara hipotesis, "ada
perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis recount text dari siswa kelas
X SMA N 1 Jekulo Kudus pada tahun akademik 2011/2012 sebelum dan sesudah
diajarkan dengan menggunakan self-editing strategi" adalah dikonfirmasi.
Saya berharap penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu
cara untuk memperkaya referensi tentang meningkatkan kemampuan siswa menulis
pada siswa kelas X, dan juga sebagai pertimbangan bagi guru untuk memilih diri-
editing strategi sebagai alternatif untuk membantu dan membuat siswa menulis
recount text dengan mudah. Para siswa dapat menggunakan strategi self-editing
untuk membuat tulisan mereka lebih baik.
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